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　人の毛細血管の血流の平均流速は 0.5～ 1mm/s とさ
れている 5）が、流速には個人差が相当見られる。そ
こで血流の動画を観察し、比較的流れが速い場合から
比較的流れが遅い場合を、AA ～ E で６区分に見た目
から定性的にランク付けした。即ち、最も血流の早い
例を AA、最も遅い例を E とし、両者の相対的な関係










　平成 19 年から 21 年にわたり、18 ～ 65 才の 365 名
を対象とした。その内訳は女子学生が 234 名、大学、
研究所及び公的機関の男女職員（本調査では社会人と
する）が 131 名であり、年代別では、10 代 47 名、20






































　血流の６群別人数の割合は AA が 7.7％、A が
27.2％、B が 26.1％、C が 23.9％、D が 12.4％、E が 






グループが 10 代で 36％、20 代で 32％、30 代で






AA ～ A 群、後者を B ～ E 群としてまとめて比較し
た場合、有意差のある項目が非常に少なかったことか
ら、前者を AA ～ B 群、後者を C ～ E 群として比較
した場合、有意差のある項目がある程度見られるよう
になった。従って、本研究では AA ～ B 群を比較的




























































1 普段間食するか × △ △
2 普段外食するか ○ △ ○
3 普段欠食するか × △ ×
4 肉類料理を良く食べるか ◎ ◎ ×
6 野菜・果物を良く食べるか △ × ×
9 大豆加工食品を良く食べるか △ △ ×
10 海草を良く食べるか × △ ×
11 脂質を多く含む食品を良く食べるか ○ ○ ×
13 朝水分を取ったか △ × ×
16 睡眠時間はどの程度か × × △
18 ストレスは多いか △ ○ ×
19 1 週間の自転車運動 × × △
21 体の動かし方は △ × ×
23 検診やドックの有無 × △ ×
24 異常の有無は × × △
26 １週間の飲酒回数は × △ ×
29 副流煙は吸うか × △ ×
31 健康食品の種類は × △ ×











































10 代 20 代 30 代 40 代 50 代 60 代
1 普段間食するか × × × ○ × ×
4 肉類料理を良く食べるか × △ × × × △
6 野菜・果物を良く食べるか × × × × × ×
8 卵・乳製品を良く食べるか × △ × △ × ×
10 海草を良く食べるか × × × × △ ×
11 脂質を多く含む食品を良く食べるか × × × △ × ×
14 水分は何でとったか △ × △ × × ×
15 水分量はどの位か × △ × × × ×
16 睡眠時間はどの程度か × × △ × × ×
18 ストレスは多いか × △ △ × × ×
19
1 週間の自転車運動 △ × × △ × ×
1 週間の徒歩運動 × △ ○ × × ×
1 週間の非常に軽い運動 × × △ × △ ×
21 体の動かし方は × △ × × × ×
22 運動量は十分か × △ × × × ×
24 異常の有無は － × × △ × ×
27 1 日当たりの飲酒量は － × △ × × ×
28 喫煙するか － × × ○ × △
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